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ABSTRAK 
 
Herlina Elza Rachmadani. E0013215. ALASAN KASASI PENUNTUT 
UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG 
MENJATUHKAN PIDANA SESUAI TUNTUTAN TERHADAP 
TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIIKUTI 
PENCURIAN ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 24 K/PID/2016 ) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah alasan permohonan kasasi 
yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai keberatan terhadap kurangnya 
Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak 
sebagaimana mestinya sehingga Judex Factie kurang cermat dalam menjatuhkan 
pidana terkait terbuktinya tindak pidana pembunuhan diikuti pencurian dengan 
fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan sudah sesuai dengan Pasal 253 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan apakah Pertimbangan 
Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan 
terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan kasus. Sumber 
bahan hukum dari bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dengan cara studi 
pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case 
approach) untuk mengetahui ratio decidendi .Teknik analisis bahan hukum yang 
diperoleh kemudian diolah menggunakan metode deduktif silogisme, dengan 
menghubungkan premis mayor dan premis minor selanjutnya ditarik konklusi. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai alasan pengajuan Kasasi oleh 
Penuntut Umum bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi) salah dalam 
menerapkan hukum tidak menerapkan Pasal 339 KUHP  dan mengabaikan fakta 
dipersidangan bahwa Terdakwa telah berencana melakukan pembunuhan untuk 
memudahkan aksi pencurian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 24 
K/PID/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. 
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan Kasasi 
Penuntut Umum dikabulkan; membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 
Nomor : 545/PID/ 2015/PT.SBY tanggal 12 November  2015 yang menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 192/Pid.B/2015/PN.Tbn tanggal 25 
Agustus 2015; menyatakan terdakwa bersalah menjatuhkan pidana penjara selama 
20 (dua puluh) tahun dalam pemeriksaan perkara pembunuhan diikuti pencurian 
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Kata Kunci: Kasasi, Peritimbangan Hakim, Pembunuhan Diikuti Pencurian 
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ABSTRACT 
This research examine issues on whether reason entreaty cassation submitted by 
public prosecutor about objections to lack of Judex Factie on the other things 
relieve the defendant so Judex Factie less careful in dropped criminal related the 
proven by crimes defendants with theft of with the facts have been in the 
investigation is in accordance with article 253 paragraph (1) act no. 8 1981. 
Have consideration the supreme court has in accordance with article 256 jo. 
article 193 paragraph (1) act no. 8 1981 about the law the event criminal. 
The research is normative legal research is prescriptive and applied. Approach 
used namely approach the act and cases. Source of the data obtained from the law 
primary and secondary. Technique collection material law in this research is a 
case study (case research). Material law obtained then processed uses the method 
a syllogism deductive. 
The results of this research is regarding the appeal by the public prosecutor that 
the Judex Factie (High Court) misapplied the law does not consider to the 
element clause of premeditated murder in the Supreme Court ruling No. 24K / 
PID / 2016 has been accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) 
letter a Criminal Procedure Code. Judges legal considerations in examining the 
public prosecutor's appeal granted; High Court overturned the verdict of 
Surabaya Number: 545 / PID / 2015 / PT.SBY dated November 12, 2015 upheld 
the verdict Tuban District Court No. 192 / Pid.B / 2015 / PN.Tbn dated August 25, 
2015; declare the defendant guilty of dropping imprisonment for 20 (twenty) 
years in a investigation case of theft murder has been in accordance with the 
provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal 
Procedure Code.  
Keywords: cassation, judge consideration, theft murder. 
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MOTTO 
 
“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu) ” 
(H.R Muslim) 
 
“Seberapa terangpun sepotong arang yang terbakar, dia akan padam dengan 
cepat kalau dijauhkan dari api. Seberapapun cerdasnya seseorang, dia akan 
segera kehilangan kehangatannya, dan bara apinya, kalau dia menjauhkan diri 
dari sesamanya manusia” 
(Paulo Ceolho) 
 
”Katakan pada hatimu, rasa takut akan penderitaan justru lebih menyiksa dari 
pada penderitaan itu sendiri”  
(Paulo Ceolho) 
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